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Ngelaluka penatai Tuai Pengabang Datuk Abdul Wahab Aziz, Penulung Menteri Pemansang Tanah 
Sarawak, ke nyadi Patron Pengerami Makai Malam PASMS.
Putan penemu Sungal Sebetan
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Education is the most powerful weapon , K
to change yourself, your family, your com- 
munity, and the world.
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MICAHEL RAMPING
LEBUH bejaku ngelalu- 
ka penatai Tuai Pengabang 
(Patron) Datuk Abdul Wahab 
Aziz, Penulung Menteri 
Pemansang Tanah Negeri Sar- 
awak ke mega nyadi Kaban 
Kunsil Negeri (ADUN Kalaka) 
sereta enggau bala mayuh 
ba pengerami Jubilee Emas 
SMK Saratok serimbai enggau 
pengerami Nyambut Ulang 
Taun ke-50 Sarawak Merde 
ka ba Rumah Dayak, Sara- 
tok kena malam hari Enam 
30 November, 2013, Protem 
Presiden Gerempung Alum- 
ni SMK Saratok (PASMS), Dr 
Spencer Empading, siku ari 
pelajar sekula nya ke udah 
mujur lalu diatu nyadi profe 
sor ba UNIMAS, begulai eng- 
'gau beberapa iku Pensyar- 
ah ke sama penatai enggau 
iya., nekanka pemesai guna 
pelajar ngagai semua, sereta 
meri besai terima kasih ngagai 
semua ke datai malam nya. 
Gerempung Alumni SMK 
Saratok (PASMS) ditumbuh 
ke sekeda ari raban pela- 
jar ke udah belajar ba sekula 
nya lalu ngasaika diri terutang 
budi. lalu ngiga chara ngatur 
program akademik baka pro- 
gram motivasi pelajar, bantu 
pelajar sereta enggau beber 
apa aktiviti sosial dalam kon- 
teks sekula kena nulung sere- 
ta nyukung program akademik 
enggau kokurikulum sekula 
nya Ba pengerami malam nya 
Presiden PASMS Dr Spencer 
Empading mal semua pela- 
jar SMK Saratok meri besai 
rima kasih ngagai semua 
ngajar ke udah ngajar, meri 
au, magi penemu, nyadi tel- 
an sereta pangan. Ku iya... 
ban pemanah pengawa iring 
nggau embing sereta komit- 
nen sida, anak kampung, 
anak rumah panjai, anak peke- 
bun enggau anak orang bumai 
ýiah mujur.. bisi nyadi menteri, 
ngari rayat, profesor, pens- 
rah, pegawai bank, akaun 
n pegawai kanan dalam opis 
r'ntah, doktor, lawyer, peda- 
: s; ng enggau pekebun ke maju
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PRESIDEN PASMS ngelaluka 
penatai Paton enggau semua 
temuai.
sereta enggau mayuh agi lapis 
pendiau kena sida ngidupka 
din. 
Lebuh aku ngenang peng- 
ingat lama maya besekula 
ba SMK Saratok dalam taun 
1963 ngagai taun 1967 suba 
dia ati beselampur sinu, bisi 
gaga, temegah, lantang, lalu 
bisi mega pengingat nostalgik 
bemain dalam ati. Ngenang 
penyinu laban SMK Saratok 
nya semina sebuah seku- 
la sekondari di pelilih menua 
nya, digaga kira empat batu 
ari Pasar Saratok nengah jalai 
lama Saratok-Roban, semina 
sebatang jalai raya batu eng- 
gau tanah nengah bukit eng- 
gau paya. Kadang-kadang 
jalai paya diseleti enggau 
batang kayu enggaika bas 
tepuruk! Land Rover nya ke 
nyadi bas lalu nyadi chara 
pengangkut maya nya... mai 
penumpang ke pasar Saratok 
tauka Roban ngetu ba mua 
rumah panjai tauka simpang 
ngagai genturung pendiau. 
Pengidup enggau pendiau 
di sekula, ba rumah 'boarding' 
(asrama) maya nya chukup 
lantang, taja jauh ari apai-indai 
enggau rumah panjai din. Tang 
pendiau enda kala sunyi laban 
kelimpah arl belajar dalam 
kelas mayuh aktiviti ko-kuri- 
kulum di sediaka ulih penga- 
jar. Aktiviti main enggau lumba 
nya endang diatur sepemanjai 
taun. Basketball, Volleyball, 
Football, Table-tennis, Softball 
enggau Water-polo nya seke 
da ari main ke pemadu tebil 
ang ba bala pelajar. 
Laban sekula nya jauh 
ari pasar, dia bala penga- 
jar enggau nembiak endang 
nadai tentu mindah, lebih agai 
maya ujung minggu. Tu pelu
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PATRON Pengerami Datuk 
Abdul Wahab Aziz bejaku maya 
pengerami sereta ngemendarka 
agih RM20,000 ngagai PASMS, 
RM1O, 000 ngagai PIBG SMK 
Saratok.
ang belajar bemain. Pengajar 
ari Amerika Syarikat (Peace 
Corps) endang pandai main 
basketball,. Agi ingat aku 
maya bemain ngelaban Tim 
Pasar Saratok ke endang 
udah lama belatih bemain. 
Sida kala ngarika pasar nya 
bemain belaban enggau Tim 
ari Pelilih Menua bukai. Tang 
maya pekit main basketball 
taun nya Tim SMK Saratok 
menang. Gaga amat laban 
ngasaika diri enggau dalam 
tim nya... begulai enggau bala 
peace corps. Telintas dalam 
pengingat aku mega gaya bala 
raban tim pasar Saratok ke 
alah ba pekit nya! 
Pengidup dalam 'board 
ing' maya nya asaika lantang 
amat. Semua perengka dise- 
diaka... billk tinduk, bilik mandi, 
dewan alai mgkai, nyeng- 
kaum pemakai disetliaka bala 
'tukang masak' Chukup manah 
chara matih ngidupka din! 
Semina siti pekara ke selalu 
enda ulih enda ingat dalam 
ati... Tiap pagi mesti bisi pro- 
gram belanda pagi, belanda 
kira sebatu setengah nengah 
jalai raya.. lalu abis ba Sungai 
Sebetan. Lebuh datai di Sun- 
gai semua mesti mandi... Prin- 
cipal kami John Stunt, siku sol- 
dadu British bepangkat Major, 
endang enda ulih ditawar... 
Nuan enda mandi... iya deka 
nangkap lalu nikauka nuan ke 
dalam sungai! Bisi mega bala 
kaban ke lembau belanda pagi 
sanggup teruan dibaruh penin- 
duk. Enti ditemu... aduh.. berat 
ukum iya! 
Prinicipal ke terubah seku- 
la nya dalam taun 1963 nya 
Mr E. C. Hicks, dibantu tiga 
iku pengajar bansa Iban, 
siku Bidayuh, sereta tiga 
iku CUSO, empat iku Peace 
Corps, tiga iku VSO enggau
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Sepasang melaki bini bansa 
India, Dua iku pengajar bansa 
China datai ba taun kedua 
sekula nya udah dibuka. 
Sekumbang lima puluh 
taun ke udah lalu... beribu iku 
pengajar udah masuk-kelu- 
ar ari sekula nya, lalu pelajar 
tentu bisi bepuluh ribu udah 
masuk lalu pulai nengah 
pintu penama SMK Saratok. 
Aku ngira diri benasip laban 
udah nyadi pelajar lalu dibai 
Principal Mr Gordon Tedrick 
nyadi pengajar dla selama dua 
taun. Diatu mayuh pengajar 
enggau pelajar ke dulu suba 
maya berumpang agang, tentu 
udah bisi lesi nangga har, 
tentu udah bisi tumbang ting- 
gang batang tebelian wi! Kitai 
ke agi diau ba dunya injau tu 
meri terima kasih pemadu iya 
ngagai semua pengajar ke 
udah nyadi penempa ulah, 
perangai enggau penemu dis- 
empulang enggau pengelan 
dik, ukai semina dalam bidang 
akademik, kokurikulum tang 
mega nyengkaum dayaidup ke 
lati, bemoral tinggi lalu ngem- 
buan dedikasi sereta pengarap 
ke dalam, ba semua aspek 
jalai pengidup. Maya nya 
pengajar meh nyadi teladän 
nyadi pangan dalam semua 
pengawa, sekalika di bangku 
bilik kelas tauka maia bemain, 
maia begulai enggau pangan 
din, maia makai, maia mandi. 
Ujung minggu udah nyadi pen- 
gawa enggau tanggungjawap 
nuchi bilik enggau rumah 
boarding, bilik mandi sere- 
ta betebaska rumput ngelingi 
rumah. Malam ujung minggu 
baka garing bala pelajar gali 
diluar ngemataka senawah 
bulan terang tauka nguji ngi- 
tung bintang di langit mingkai! 
Rampa kampung, rumah 
panjai sereta gaya rampa 
menua Saratok diatu udah 
berubah. Peda enggau mata 
nimpai pemayuh infrastruk- 
tur, perengka lama, jalai raya 
bekal elektrik enggau ai bere- 
Si udah nyadi rengka guna ke 
udah datai ngagai tiap pintu di 
rumah panjai. Semua nya asil 
ari atur pemansang ke dibai 
perintah ngagai rayat. 
Dulu suba enti pengajar 
ditempatka ba sekula nya sida 
ngasaika diri dibuai. Seku- 
la ke ditumbuhka ba tengah 
kampung nya jauh ari pasar 
enggau genturung pendiau ke
besai, kelimpah ari ke nadai 
Infrastruktur ke diguna. 
Taja pia pengeras ati apai 
indai deka meda bala anak 
sida belajar, disempulang 
enggau pemanah pengajar ke 
penuh dedikasi ngajar, udah 
nyadi pelasar pemujur pelajar 
di sekula nya. Jasa pengajar 
nyadi teras pemujur semua, 
lalu apai indai taja pan sekeda 
nadai besekula, sida semina 
buta urup tang ati sida enda 
buta... jauh peda, jauh tinjau 
sida dalam pemansang pela 
ja r. 
Aku ingat maya tanah 
kebun kami ba tebing Sungai 
Sebetan nya diperambu deka 
diambi perintah alai ngaga 
sekula nya. Niang Aki aku 
Ambau madah... "enti aku enda 
ngira uchu ke deka beseku- 
la enggai aku nyerahka tanah 
kebun tu. " Maya nya kebun 
getah nya meh penatai pemisi 
kami sebilik ari sewa kebun 
ke dikereja bala raban pekere- 
ja maya nya. Kebun getah 
kami nya besai ke alai bisi dua 
tauka tiga raban orang sebilik 
nangkal getah ba kebun nya. 
Sekula Secondari Saratok 
udah ditumbuhka dalam taun 
1963, sebuah sekula sekond- 
ari perintah ke-2 didirika dalam 
menua bagi ke-Dua maya nya, 
kelimpah ari Sekula Sekondari 
Perintah Simanggang. Sepe- 
manjai sekula nya udah didiri- 
ka beribu iku pelajar udah kel- 
uar ari pintu institut pembelajar 
nya, nyambung pelajar ngagai 
institut pelajar tinggi tauka 
neruska pengidup diri dalam 
mayuh bidang kereja enggau 
chara pengidup. Pengawa
belajar di sekula nya maya nya 
ukai nyamai, laban sekula nya 
digaga jauh ari pasar Saratok, 
ke semina ulih dilawa ngena 
jalai lama Saratok-Roban. 
Taja pia sekula SMK Saratok 
terus maju, ke alai beberapa 
iku pengajar ari menua tasik, 
nyengkaum CUSO ari Kanada, 
Peace Corps ari menua Amer- 
ika, VSO ari United Kingdom 
sereta enggau beberapa iku 
pengajar ari menua tu. Sida 
pengajar tu meh nyadi tulang 
belakang sereta pelasar pem- 
belajar lebuh sekula tu baru 
dipenyadi. 
Ngenang pengerami malam 
nya, bisi beberapa pekara 
ulih diterangka.... 1. maya nya 
alai bepeluang betemu eng- 
gau bala ke udah beseku- 
la dia betemu enggau pan- 
gan din... Diri empu laban ke 
enggau mungkal sekula nya 
mayuh nadai ngelala sida ke 
biak agi. Taja pia kami gaga 
betemu, bekunsi penele- 
ba maya beskula suba, taja 
pan enda lama, berampaska
jam. 2. maya nya peluang alai 
ngatur langkah kena mantu 
sekula sereta enggau pelajar 
SMK Saratok dalam bebera- 
pa bidang nyengkaum bidang 
peransang, peluang enggau 
kaunseling sereta enggau pro- 
gram besama pelajar begulai 
enggau pengajar ke deka dia- 
tur dudi iIa. 3. peluang nya 
mega kena nerangka ngagai 
semua pelajar lama enggau 
ke diatu juluk ati tauka objektif 
PASMS. 4. nyendiaka ruang 
alai bala pelajar ke udah maju, 
udah mujur meri bantu kena 
ngemansangka pelajar sekula 
nya ke begunaka tulung, lalu 
ke-5 mantu nerangka pemesai 
guna pelajar ke disukung per- 
intah sereta enggau pengari 
rayat ari pelilih menua nya. 
Arapka putan Sungai Sebe- 
tan ulih nangkup peminta pen- 
gereja pengawa, ngeluarka 
mayuh agi modal mensia ke 
tepelajar nitihka ubah peman- 
sang menua kemaya hail, 
kena mantu ngemansangka 
menua enggau bansa.
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